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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu kerja 
dokter dalam melakukan diagnosis kanker payudara berdasarkan microcalcification. Metode 
penelitian yang kami gunakan yaitu image preprocessing, feature extraction, serta 
pengklasifikasian menggunakan Support Vector Machines. Hasil yang dicapai adalah terciptanya 
sebuah aplikasi yang kemudian dapat sedikit banyak membantu dokter dalam melakukan 
diagnosis kanker payudara. Simpulan yang kami dapat dari penelitian skripsi ini adalah sebuah 
aplikasi yang memiliki tingkat keakurasian sebesar 87.5% sehingga dapat membantu dokter 
dalam mendiagnosis kanker payudara. 
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